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外科診療Q&A
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Laser・Tokyo '81
Inter Group corP 1981
外科診療Q&A
六法出版 1985
腎と透析診療指針
東京医学社 19舗
腎移植の実際
南江堂 1985
透析療法と腎移植
中外医学社 1986
新版レーザーハンドブック
朝倉書店 1989
臓器移植へのアプローチ
メデイカ出版 1989
脳死
北窓出版 1990
臓器移植へのアプローチⅡ
メデイカ出版 1990
臓器移植へのアプローチⅢ
メデイカ出版 1990
臓器移植へのアプローチⅣ
メデイカ出版 1991
臓器移植へのアプローチV
メデイカ出版 1991
移植ネットワークを考える
メデイカ出版 1991
腎移植一新時代の展望一
メデイカ出版 1992
TEXT 外科学
南山堂 1994
TEXT 外科学第二版
南山堂 1998
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2② 論 文 ( 誌 上 発 表 )
食 道 胃 重 複 癌 の 3 例
吉 田 茂
外 科 診 療  7 ( 3 ) : 1 9 鮎
R e c o n s t r u c t i o n  o f t h e  c e N i c a l E s o p h a g u s  W 北 h  a p e d i c a l J e j u n a lM .  K a s a i
G r a f t
S u r g  G y n  o b s t  1 2 1 : 1 0 2 , 1 9 6 5
人 工 的 気 管 形 成 の 臨 床 経 験
阿 保 七 王 郎
形 成 外 科  9 : 2 9 9 , 1 9 6 6
C o r r e c t i o n  o f s e v e r e  M e t a b o l i c  A c i d o s i s  b y  p e r i t o n e a l D i a l y s i sT .  H o r i u c h i
i n  c y a n o t i c  B a b i e s
T o h o k u  J .  e x p  M e d  9 4 : 3 4 7 , 1 9 6 8
異 種 皮 膚 移 植 に お け る 抗 り ン パ 球 血 清 の 液 性 抗 体 に 及 ぽ す 影 響
石 川 誠
移 植  4 : 4 1 1 , 1 9 7 0
副 甲 状 腺 癌 に よ る 副 甲 状 腺 機 能 昂 進 症 の 2 例
田 口 喜 雄
医 学 の 歩 み  7 3 : 3 4 1 , 1 9 7 0
腹 膜 潅 流 を 行 な っ た 嚢 胞 腎
田 口 喜 雄
医 学 の 歩 み  7 5 : 6 6 7 , 1 9 7 0
日 本 人 に お け る H L - A 抗 原 の 出 現 頻 度 に っ い て の 全 国 調 査
石 橋 幸 雄
移 植  6 : 8 6 , 1 9 7 1
臨 床 腎 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 早 期 判 定 法
阿 保 七 王 郎
日 本 外 科 学 会 雑 誌  7 2 : 1 5 0 2 , 1 9 7 1
腎 移 植 例 に お け る 拒 絶 反 応 の 早 期 診 断 に っ い て
阿 保 七 三 郎
移 植  7 : 1 1 1 , 1 9 7 2
腎 移 植 後 の 蛋 白 尿 一 A c u t e r e j e c t i o n  早 期 診 断
斎 藤 寛
医 学 の あ ゆ み  8 2 : 7 6 6 , 1 9 7 2
腎 移 植 長 期 生 存 例 の 検 討 : 特 に 移 植 腎 機 能 と 経 時 的 腎 組 織 所 見 と
阿 保 七 三 郎
の 関 連 性 に つ い て
日 本 外 科 学 会 雑 誌  7 3 : 1 0 7 1 , 1 9 7 2
リ ン パ 肉 腫 症 例 の 免 疫 学 的 検 討  1 . 異 種 抗 り ン バ 系 細 胞 抗 体 の
西 平 哲 郎
影 響
医 学 の あ ゆ み  8 7 : 2 6 6 , 1 9 7 3
西平哲郎
岡崎薙
移植腎破裂例における再移植の経験
外科 36:189,1974
腎移植患者AzathioprineとCyclophosphamide の併用経験一特に
肝機能障害時において
医学のあゆみ 88:381,1974
腎移植患者に合併Pneumocystiscarinii肺炎の 1例並びに本邦文
献的集計
最新医学 29:2044,1974
堤栄昭
Y. Taguchi
九里孝雄
Histometria studo pri Kvantivariado de lnterstico de
Homtransplantita Reno precipe pri lnfluo de Fibrigo de
Interstico alsangigo de Glomerulojce Longdaure Grelt北a Reno
Medicina lnt ReV 7:18,1976
腎移植後における組織および尿中のりンパ球
一抗T血清による検索一
医学のあゆみ 97:755,1976
啓移植例脊椎骨の組織定量の観察
骨代謝 10:51,197フ
経時的生検による人移植腎の病理組織学の研究
東北医誌 90:1,197フ
腎移植患者の免疫能
1.末梢血りンパ球のSubpopulationにっいての検討
臨床免疫 9:283,197フ
生体腎移植後の無尿
移植 12:225,197フ
腎移植後の抗免疫療法
一特にメチルプレドニソロン大量投与量についての検討一
移植 11:269,197フ
Identification of T-Lymphocyte in Human Renal AⅡografts
and urine by the Fuorescent kltibody Technique using klti-
Human T-Lymphocyte serum (AHTS)
Tohoku J. exp Med 124:161,1978
森 繁
佐野譲
3
丹正義
岡崎肇
田口喜雄
T. Kunori
4佐 々 木
斎 藤 寛
岡 崎 肇
移 稙 腎 の 拒 否 反 応 、 時 に お け る 尿 酸 値 の 推 移
移 植  1 3 : 5 6 , 1 9 7 8
人 同 種 腎 移 植 例 に 対 す る 経 皮 的 腎 生 検 8 8 回 の 成 績
腎 と 透 析  4 : 5 2 9 , 1 9 7 8
腎 移 植 後 の 腎 生 検
腎 と 透 析  4 : 5 7 8 , 1 9 7 8
低 温 低 流 潅 流 法 に よ る 犬 腎 保 存 の 研 究
移 植  1 3 : 1 6 3 , 1 9 7 8
移 植 後 5 年 以 上 腎 の 生 着 し た 3 例 の 経 時 的 組 織 学 の 検 討
腎 と 透 析  4 : 6 8 8 , 1 9 7 8
腎 移 植 患 者 の 免 疫 能
2 . 末 梢 血 T 細 胞 B 細 胞 の S u b p o p u l a t i o n に っ い て の 検 討
臨 床 免 疫  1 0 : 7 4 1 , 1 9 7 8
血 管 病 変 を 主 と し た 組 織 像 を 示 し た 急 性 拒 否 反 応 の 一 例
腎 と 透 析  4 : 5 8 7 , 1 9 7 8
I n t i m a 1 1 U j u r i e s  i n  v e s s e l s  o f t h e  p r e s e N e d  K i d n e y
T r a n s p l  p r o C  1 1 : 4 5 5 , 1 9 7 9
組 織 計 測 法 に よ る 移 植 腎 間 質 の 量 的 変 化 の 研 究 と く に 長 期 生 着 移
植 腎 の 糸 球 体 病 変 に 及 ぼ す 問 質 の 繊 維 の 影 響 に つ い て
臨 床 移 植 免 疫 会 誌  1 : 4 3 , 1 9 7 9
E v e l u a t i o n  o f  p o l y m o r p h o n u c l e a r  L e u k o c y t e  F u n c t i o n  i n
R e n a l T r a n s p l a n t  p a t i e n t
T r a n s p l  p r o C  1 1 : 4 1 5 , 1 9 7 9
I m m U 1 1 0 1 0 g i c  M 0 1 1 i t o d n g  o f R e n a l T r a 1 1 S p l a 1 1 t s  b y  s u b p o p u l a t i o n
O f T  a n d  B  c e 1 1 S
T r e n s p l  p r o C  1 1 : 1 2 3 7 , 1 9 7 9
自 動 生 体 細 胞 識 別 分 籬 装 置 の 開 発 と 臨 床 応 用
2 . 腎 移 植 後 の り ン パ 球 の 経 時 的 変 化 に つ い て
第 3  回 医 用 レ ー ザ ー 研 究 公 論 文 集 : 3 9 , 1 9 7 9
後 藤 勝 也
斉 藤 喬 雄
丹 正 義
佐 々 木 崇
T '  s a s a k i
田 口 喜 雄
1 .  K a n e d a
M .  T a n
谷 村 清 明
?
金田厳
山岸昭雄
田口喜雄
β一Methason'蚤口投与後の血中濃度および白血球変動
臨床移植免疫研究会誌 2:59,1979
レーザー光散乱法による自動生体細胞分離装置の研究開発
応用物理 49:668,1980
自動生体細胞識別分離装置の開発,試作と臨床応用について
臨床病理 28:843,1980
拒絶反応の予知一自動生体細胞識別分雌装置を使用しての腎移
植後のりンパ球の径時的変化についてー
臨床移植免疫研究会誌 3:29,1980
腎移植における抗人りンパ球グロブリン(AHLBULIN)使用症
例の検討
移植 15:265,1980
レーザー光散乱を利用した装置による腎移植後の急性拒否反応の
予知について
日本レーザー医学会i志 1:105,1980
Macrophage as a suppressor ceⅡ or a Helper ceⅡ in Human
RenalTransplant patients
TransplproC 13:678,1981
核磁気共鳴法(NMR)による甲状腺診断の試み
医学のあゆみ 117:941,1981
レーザー光励起色素の生体細胞への光化学効果の研究
レーザー蛍光顕微鏡による検討一
日本レーザー医学会 3 (1):673-678,1982
甲状腺腫瘤超音波診断
外科":290,1982
慢性腎不全患者の手術と管理
腎と透析 12:697,1982
Donor血翰血の効果とそのメカニズム
腎と透析 13:49,1982
拒否反応の治療とその限界
一頻回の拒否反応、を呈し,腎摘に至った一症例を中心にー
臨床移植免疫研究会誌 5:1,1982
谷村清明
斎藤泰
谷村清明
1. Kaneda
5
宮田幸比古
佐藤俊一
広崎晃雄
中野善薫
並木健二
岡崎肇
6神 保 雅 幸
益 子 信 郎
持 続 脳 室 ド レ ナ ー ジ ,  A M P H の 脳 室 内 投 与 お よ び 5 - F C 併 用 の 奏
効 し た 腎 移 植 後 C W P 切 C O C C U S 髄 膜 炎 の  1 例
腎 と 透 析  1 3 : 8 5 1 , 1 9 8 2
創 傷 に 対 す る レ ー ザ ー 光 の 治 療 効 果 に 関 す る 研 究
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  3 : 5 5 3 , 1 9 8 2
レ ー ザ ー 光 に よ る 細 小 血 管 吻 合 術 の 開 発
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 i 志  3 : 5 9 3 , 1 9 8 2
N M R に よ る 甲 状 腺 癌 診 断 の 試 み
東 北 C T ス キ ャ ン 研 究 会 誌  1 0 : 5 1 , 1 9 8 2
レ ー ザ ー 光 励 起 色 素 の 生 体 細 胞 蛍 光 顕 微 鏡 シ ス テ ム の 研 究
電 子 通 信 学 会 技 術 報 告 8 3 ( 5 8 ) : 8 3 - 8 9 , 1 9 8 3
S p o n t a n e o u s  p l a q u e - f o r m i n g  B - L y m p h o c y t e s  D e t e c t e d  b y
P r o t e i n  A s s a y  血  R e n a l T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
T r a n s p l  p r o C  1 5 : 1 1 8 6 , 1 9 8 3
M o n 北 o r i n g o f B - L y m p h o c y t e R e s p o n s e w i t h t h e p r o t e i n A p l a q u e
A s s a y  i n  K i d n e y  T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
T r a n s p l a n t a t i o n  3 5 : 3 2 4 , 1 9 8 3
レ ー ザ ー 光 励 起 生 体 細 胞 蛍 光 顕 微 鏡 の 研 究 開 発 Ⅱ
電 通 学 会 講 演 論 文 集  1 0 2 4 : 4 - 1 1 0 , 1 9 8 3
培 養 株 化 細 胞 を 用 い た 光 化 学 治 療 の 検 討
一 特 に 超 微 形 態 像 の 変 化 に つ い て ー
細 胞  1 5 : 1 7 5 , 1 9 8 3
ド ナ ー 血 翰 血 を 行 っ た 生 体 腎 移 植 5 例 の 経 験
臨 床 夕 仟 斗  3 8 : 1 0 7 9 , 1 9 8 3
U S 腎 に よ る 移 植 の 現 況 と 問 題 点
移 植  1 8 : 2 4 5 , 1 9 8 3
ア ル ゴ ン レ ー ザ ー を 使 用 し た 細 小 血 管 吻 合 術
最 新 医 学  3 8 : 2 1 1 2 , 1 9 部
創 傷 に 対 す る 低 出 カ レ ー ザ ー 光 の 治 癒 促 進 効 果 に 関 す る 研 究
最 新 医 学  3 8 : 2 1 2 1 , 1 9 8 3
田 口 喜 雄
宮 田 幸 比 古
佐 藤 俊 一
S .  s a t o m i
S .  s a t o m i
佐 藤 俊 一
松 村 吉 一
三 浦 俊 治
高 橋 寿
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
岡崎肇
田口喜雄
H. Takahashi
Donor speci丘CBU蹄一coatTr如Sfusionによる移植腎生肴延長効果
臨床移植免疫研究会誌 6:89,1983
レーザーによる血管吻合
日本レーザー医学会誌 3:17,19部
ReversalofTransplant Rejection by MonoclonalAntibody
Lancet (8360):1155,1983
血縁者間生体腎移植におけるdonorspeci6CBU瑜一coat輸血の効果
医学のあゆみ 128:175,1984
Laser-Excited, ultra-High sensitive Fluorescence Microscope
System with Three Dimensional Graphic Display for siDgle
Bi010gical ce11 1mage
ICO-13 Conference Digest :264-265,1984
Analygis ofratthymocytes differentietion using ABCASS
日本レーザー医学会誌 4:37,1984
レーザー光励起顕微鏡システムを用いた用いた生体細胞内色素の
蛍光分布表示 1.ヘマトポルフィリン
医用電子と生体光学 22 (特別号):1984
ClinicalApplication ofArgon La8er lrradiation for the patients
With Disturbed peripheral circulation
日本レーザー医学会誌 4:189,1984
レーザー光励起顕微鏡システムを用いた用いた生体細胞内色素の
蛍光分布表示フェオホーバイドa
医用電子と生体光学 22 (特別号):1984
L郎er-Exdted photoche血CalEa'ect on Bi010gicalcelb conta註ling
Pheophorbide-a2. Resolved Measurments of Fluoregcence
Microscope system
日本レーザー医学会誌 4:57,1984
PhotochemicelEffect ofLeser-Excited Hematoporphyrin Dye
On Blast Lymphocytes
日本レーザー医学会誌 4:101,1984
Laser-Excited photochemical Effect on Bi010gical ce11S
Contain加g pheophorbide-al.Generation ofsinglet Molecule
Oxygen and Effect on cU此Ured cancer ceⅡS
日本レーザー医学会誌 4:99,1984
岡崎肇
S. sato
S. Kasahara
佐藤俊一
Y. Taguchi
7
稲場文男
S.1【ikuchi
M. simamot
S. Takahashi
8S .  s a t o
S .  s a t o
L a s e r - E X C 北 e d F l u o r e s c e n c e  M i c r o s c o p e s y s t e n w i t b  u l t r a - H i g h
S e n s i t i v i t y  a n d  R e s o l u t i o n  f o r  s i n g l e  B i 0 1 0 g i c a l  c e H
C L E O  T H  1 9 : 1 9 8 4
高 橋 具 視
L a s e r - E x c i t e d  u l t r a ・ H i g h  s e n s i t i v i t y  F l u o r e s c e n c e  M i c r o s c o p e
S y s t e m  w i t h  t h r e e  D i m e n t i o n a l  G r a p h i c  D i s p l a y  f o r  B i 0 1 0 g i c a l
C e Ⅱ  l m a g e
O p t i c s  i n  M o r d e r n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部  C 3 - フ : 1 9 8 4
糖 尿 病 を 合 併 し た 腎 移 植 後 妊 娠 の 症 例
産 婦 人 科 の 実 際  3 3 : 1 1 2 3 , 1 9 8 4
S i g n i 丘 C a n t  R e d u c t i o n  o f s e n s i t i z a t i o n  a n d  l m p r o v e d  A 1 1 0 g r 日 丘
O u t c o m e  W 北 h  D o n o r - s p e c i 丘 C  B u a y  c o a t
T r a n s f u s i o n  T r a n s p l a n t a t i o n  3 7 : 5 2 3 , 1 9 8 4
集 団 検 診 に よ る 甲 け ミ 腺 疾 患 の 検 討 一 ・ 岩 手 県 釜 石 市 の 検 診 調 査 か ら ー
東 北 医 誌  9 6 : 2 2 , 1 9 8 4
慢 性 拒 否 反 応 に 対 す る 線 溶 療 法 の 試 み
第  8  回 臨 床 移 植 免 疫 研 究 会 誌  7 5 - 7 9 , 1 9 8 5
近 赤 外 光 ( L E D , L D ) 照 射 に よ る 創 傷 お よ び 疹 痛 治 療 の 臨 床 経 験
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 5 6 1 , 1 9 8 5
R 部 e 玲 a l o f l Y 即 S p l a 1 1 t R e j e c t i o n  b y  M o n o c l o n a l k l t i b l a s t k ) t i b o d y
T h e  Y e a r  B o o k  o f s u r g e r y ,  e d .  s e y m o u r  l .  s c h w a r t z ,  Y e a r
B o o k ,  M e d i c a l  p u r b l i s h e r s . 1 n c . ,  P P . 1 4 9 - 1 5 0 , 1 9 8 5
各 種 培 養 株 癌 細 胞 を 用 い た 光 化 学 療 法 の 基 礎 的 検 討
ー レ ー ザ ー 励 起 螢 光 顕 微 鏡 お よ び 透 過 電 顕 を 用 い て ー
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 4 3 7 , 1 9 舗
低 出 力 C O . レ ー ザ ー を 用 い た 微 小 血 管 吻 合 の レ ー ザ ー 出 力 至 適 条 件
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 2 0 3 , 1 9 8 5
腎 移 植 と 輸 血 一 と く に 術 前 翰 血 の 成 績 向 上 に 及 ぽ す 点 に 関 し て ー
麻 酔  6 0  ( 1 0 ) : 1 3 9 1 - 1 4 0 9 , 1 9 8 5
N d - Y A G レ ー ザ ー 光 照 射 に よ る へ マ ト ポ ル フ ィ リ ン の 光 化 学 効 果
の 基 礎 的 研 究
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 4 4 1 , 1 9 8 5
H .  o k a z a k i
高 屋 潔
小 熊 司 郎
田 口 喜 雄
H .  T a k a h a s h i
桑 原 悦 美
黒 川 良 望
田 口 喜 雄
島 元 昌 美
佐藤学
田口喜雄
高速多元画像処理方式生体細胞用レーザー光励起蛍光顕微鏡シス
テムの研究開発
医用電子と生体光学 24(特別号)1985
螢光ダイオード微小循環脈波計の試作開発および波形解析による
診断法の研究
日本レーザー医学会i志 5:335,1985
レーザー光励起へマトポルフィリンおよびフェオフォーバイド系
色素の蛍光寿命の比較測定
医用電子と生体光学 23:570,1985
Acute vascular Lesions Associated W北h Donor-speci丘C Buffy
Coat Transfusions
TransplproC 17:21,1985
眸炎を合併した原発性上皮小体機能亢進症の2例
内分泌外科 2:247,1985
利尿剤大量投与によって傍糸球体装置の過形成をきたした1症例
腎と透析 18:7卵,1985
Mon北oring ofln V北ro Blastogenic Response in lくidney Trans・
Plant patients by Flow cytometry
Transpl proC 17:652,1985
走査型電子顕微鏡による浸漬保存肝の形態学的変化の観察
移植 20:583,1985
EffectofBuf6,coatTrarlsfusion加 LivingRelated 如d cadaveric
RenalTransplantation
Transpl proC 17:1034,1985
試作色素デンシトメーターによる末梢循環の測定
医用電子と生体工学 23:143,1985
Nレーザー光励起による細胞内有機色素の蛍光時間分析分光と寿
命測定
日本レーザー医学会誌 6(3):139-142,1986
Fluorescence l'ifetime Measurement ofHematoporphyrin and
Pheophorbide ain cultured cancer ce11S usingan ETV N2 Laser
The First lnternational conference on the clinical
Applications of phot08ensitization for Diagnosi8 and
Treatment :170,1986
佐藤俊一
S. oguma
武田裕
岡本道孝
S' Tanimura
S, sato
9
大河内信宏
H. okazaki
大原至
佐藤俊一
1 0
1 .  K a n e d a
H . 1 n a b e
D e f e c t i v e N e u t r o p h i l c h e m o t a x i s i n  R e n a l T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
T r a n s p l p r o C  1 7 : 2 3 7 - 2 4 2 , 1 9 8 6
I V O - p h o t o n  E X C 北 e d  F l u o r e s c e n c e  a n d  p h o t o c h e m i c a l E f f e c t  o f
H e m a t o p o r p h y i n  o n  c a n c e r  c e Ⅱ  U s i n g  a  N d  :  Y A G  L a s e r
L a s e r / o p t o e l e c t r o n i c s i n M e d i c i n e ,  e d s .  w a i d e l i c h  &  N e 丑 l a b e r ,
S p r i n g e r - v e r l a z ,  B e r H n ,  P P , 6 7 - 6 9 , 1 9 8 6
生 体 腎 移 植 後 1 4 年 経 過 し 多 彩 な 組 織 像 を 呈 し た  1 症 例
腎 と 透 析  2 0  ( 5 ) : 7 1 2 , 1 9 8 6
高 度 蛋 白 尿 を き た し た 移 植 腎 長 期 生 着 例 の 検 討
腎 と 透 析  2 0  ( 5 ) : 7 1 6 - フ , 1 9 8 6
L i v e r n a 1 1 S p l a n t a t i o n i n D o g S  且 丑 e r 3 0  M i n u t e s o f w a r 1 1 1 1 S c h e m i a
T o h o k u  J .  e x p  M e d  1 4 8 : 2 8 5 - 2 9 4 , 1 9 8 6
H i g h l y  s e n s i t i v e  a u o r e s c e n c e  m i c r o s c o p e  s y s t e m  f o r  s i n g l e
b i 0 1 0 g i c a l  c e 1 1  U s i n g  l a s e r  e x c i t a t i o n  a n d  d 地 i t a l  p r o c e s s i n g  a n d
d i s p l a y
O p t i c a l  a n d  Q u a n t u m  E l e c t r o n i c S  1 8 : 8 1 - 8 4 , 1 9 8 6
レ ー ザ ー 光 を 用 い た 微 小 循 環 測 定 装 置 の 試 作 研 究
病 態 生 理  5 ( フ ) : 5 4 0 - 5 5 0 , 1 9 8 6
W h y  a r e  c a d a v e r i c r e n a l t r a n s p l a n t s  s o  h a r d  t o  f i n d  i n  J a p a n
H e a l t h  p o l i c y  6 : 2 6 9 - 2 7 8 , 1 9 8 6
レ ー ザ ー ダ イ オ ー ド 色 素 計 に よ り 四 肢 微 小 循 環 の 測 定 と 応 用
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  7 ( 1 ) : 3 - 1 0 , 1 9 8 6
腎 臓 移 植 に ヌ す す る → 斐 人 の 意 識 に っ い て 一 最 近 6 年 間 の 意 識 の 変 化 一
日 本 医 事 新 報  3 2 6 4 : 4 3 - 5 0 , 1 9 8 6
N e w A p p r o a c h  f o r  D i a 即 O s i s  o f M a l i g 1 1 a n t  G o i t e r  u s i n g N u c l e a r
M a g n e t c  R e s o n a n c e ( N M R )
F r o n t i e r s  i n  T h y r o i d 0 1 0 g y  v 0 1 . 2 ,  e d . G e r o l d o  M e d i r r o s - N e t o ,
E d u a r d o ,  G a i t a 1 1 ,  P P 1 3 0 3 - 1 3 0 7 ,  p l e n u m  p u b l i s h i n g  c o . , 1 9 8 6
N d - Y A G レ ー ザ ー 光 照 射 に よ る フ ェ オ フ ォ ー バ イ ド a の 光 化 学 効
果 の 基 礎 的 研 究
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  6 : 1 9 8 6
小 熊 司 郎
藤 盛 啓 成
N .  o h k o h c h i
S .  s a t o
大 原 到
G ,  o h i
大 原 到
1 朶 尾
Y .  M i y a t a
益 子 信 郎
?
御子柴憲彦
大原至
Y. Kurokawa
偏光した近赤外発光ダイオード光による創傷治癒効果の基礎研究
日本レーザー医学会i志 6:1986
レーザーダイオード色素計により四肢微小循環の測定と応用
日本レーザー医学会i志 6:1986
Microvascualr A11astomosis using Low power c02 Laser
The 3rd lnternationalNd : LAG Laser symposium :1987
移植腎長期生着者における心筋梗塞
医学のあゆみ 140 (フ):509-513,1987
低出力光照射の創傷治癒効果
日本臨床 45 (4):749-755,1987
Coagulability and Fibrinolytic changes during veno-venous
Bypassin Liver Transplantation
Tohoku J. exp Med 152:375-380,1987
光照射の創傷治癒促進効果と難治性潰癌への臨床応用
日本外科学会雑i志 88 (9):1243-46,1987
肺移植を目的とした各種樺管処理法による肺内分泌機能への影響
日本外科学会雑誌 88(8):982-990,1987
多変量解析を用いての甲状腺分化癌の予後に関する検討
内分泌外科 4 (4):471-476,1987
PG1誘導体(OP-41483)の長期保存腎の生着に及ぼす効果
移植 22(6):631-637,1987
Magnetic Resonance lmaging ofThe Transplanted Ndny and
Measurement ofT Re1畔ation Time
Transpl proC 14 (1):1671-74,1987
Flow cytometric Analysis ofTSH Binding to lts Receptors
Frontiersin Thyroid010部, ed G. Medeiros-Neto & E. Gaitan
187-192,1988
レーザー光による細小血管吻合術
臨床胸部夕仟斗 8 (1):32-35,1988
佐藤孝臣
田口喜雄
N. ohkohchi
黒川良望
三浦俊治
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森洋子
佐々木敬文
Y. Miyata
K. Takaya
黒川良望
1 2
B .  Y o d a
S .  s a t o m i
D e t e c t i o n  a n d A 1 1 a l y s i s  o f t h e u l t r a - w e a k p h o t o n E m i s s i o n f r o m
V a r i o u s  B i 0 1 0 g i c a l  M a t e r i a l s
7 t h  c o n g r e s s  l n t e r n a t i o n e l  s o c i e t y  f o r  L a s e r  s u r g e r y  a n d
M e d i c i n e ,  e d .  w i l h e l m  &  R a p h a e l a l v a i d e l i c h ,  s p r h l g e r - v e r l a g
P P 5 7 - 6 0 , 1 9 8 8
L a s e r  l n a c t i v a t i o n  o f  B l a s t  L y m p h o c y t e s  b y  p h o t o d y n a m i c
E f f e c t  w i t h  H e m a t o p o r p h y r i n  s p e c i e s
7 t h  c o n g r e s s  l n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  L a s e r  s u r g e r y  a n d
M e d i c i n e ,  e d .  w i l h e l m  &  R a p h a e l a  w a i d e l i c h ,  s p r i n g e r - v e r l a g
:  P P 6 2 8 - 6 3 2 , 1 9 8 8
T W O - p h o t o n  E x c i t e d  v i s i b l e  F l u o r e s c e n c e  a n d  p h o t o d y n a m i c a l
E 丘 e c t o f p h e o p h o r b i d e  a  o n  c u l t u r e d  T u m o r  c e 1 1 S  u s i n g  a N d
Y A G  L a s e r
7 t h  c o n g r e s s  l n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  L a s e r  s u r g e r y  a n d
M e d i c i n e ,  e d .  w i l h e l m  &  R a p h a e l a  w a i d e l i c h ,  s p r i n g e r -
V e r l a g ,  P P . 6 3 3 - 6 3 6 , 1 9 8 8
発 光 ダ イ オ ー ド 光 の 実 験 的 創 傷 に 対 す る 効 果
最 新 医 学  4 2 ( 8 ) : 1 8 1 2 - 1 3 , 1 9 8 8
発 光 ダ イ オ ー ド 光 に よ る 難 治 性 皮 膚 潰 癌 の 治 療
最 新 医 学  4 3 ( 8 ) : 1 8 0 8 - 9 , 1 9 8 8
光 学 力 学 療 法 の 作 用 機 序 に 関 す る 研 究
病 態 生 理  7  ( 6 ) : 4 9 3 - 4 9 5 , 1 9 8 8
レ ー ザ ー に よ る 創 傷 治 癒 促 進  A c c e H a t i o n  o f w o u n d  H e a Ⅱ n g
W 北 h  L a s e r  l r r a d i a t i o n
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  9 ( 2 ) : 2 5 - 3 2 , 1 9 8 8
高 感 度 レ ー ザ ー 励 起 螢 光 顕 微 鏡 シ ス テ ム に よ る 細 胞 内 色 素 分 布 の
言 十 測  M e a s u r e m e n t s  o f D y e  D i s t r i b u t i o n  i n  B i 0 1 0 g i c a  c e 1 1 S  b y
H i g h  s e n s i t i V 此 y L a s e r  E x c i t e d  F l u o r e s c e n c e  M i c r o s c o p e  s y s t e m
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  9 ( 1 ) : 3 5 - 4 2 , 1 9 8 8
T W O - p h o t o n  E X C 北 e d  F l u o r e s c e n c e  a n d  p h o t o c h e m i c a l E f f e c t o f
H e m a t o p o r p h y r i n  o n  c a n c e r  c e Ⅱ  U s i n 宮  a N d  :  Y A G  L a s e r
7 t h  c o n g r e s s  l n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  L a s e r  s u r g e r y  a n d
M e d i c i 1 1 e ,  e d .  w i l h e l m  &  R a p h a e l a  w a i d e l i c h ,  s p r i 1 1 g e r - v e r l a 宮
P P . 6 6 - 6 9 , 1 9 8 8
S .  M a s h i k o
田 口 喜 雄
黒 川 良 望
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
佐 藤 俊 一
H . 1 n a b a
田口喜雄
黒川良望
OKT-3と臓器移植その使用方と問題点
医学のあゆみ 147 (9):759,1988
半導体を用いた医用装置の開発 DevelopmentofMedicelEquip・
ments using semiconductor Laser Diode
日木レーザー医学会誌 9 (3):147-150,1988
血液透析患者のQua1北yofLザeと血液透析ならびに腎移植に対す
る意識調査(東北地方で血液透析を受けている慢性腎不全患者へ
のアンケート調査から)
宮城県腎臓協会会報 1:47-50,1988
A new method ofimmunosuppression by selective destruction
Ofcytotoxic T ce11S W北h photodynamic effect
Transpl proC 20 住):305-308,1988
甲状腺分化癌の予後に関する判別分析の信頼性の検討
ーシミュレーションを用いてー
日本外科学会雑誌 89(8):1259-1266,1988
腎移植に対する曝性透析患者の意識について
移植 24 (1):68-72,1989
New Method oflmmunosuppression by selective Destruction
OfcTL by a photodynamic Effect
TransplproC 21 (1):1134-1136,1989
Chemiluminescence(CL)を用いた肝Viability評価法の検討
日本外科学会雑誌 90(4):627,1989
Assessment ofthe viability ofLiver A110grafts by chemilumi、
nescence
TransplproC 21 (1):1332-1334,1989
The Effect ofprotein lntake on creatinine cleerance in Trans・
PlaDted Kidneys
TransplproC 21 (1):2048-2049,1989
PreseNation and Reaow Damage in Liver Transplantation in
tbe P槍
TransplproC 21 (1):1323-1326,1989
大河内信弘
M. sakurada
森洋子
大槻修一
S. satomi
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菅野
ノム_ー
1羽'
N. ohkohchi
K. Fujimori
M. Koizumi
1 4
黒 川 良 望
大 原 到
低 出 カ レ ー ザ ー の 外 科 領 域 へ の 応 用
一 基 礎 的 研 究 , 器 材 の 開 発 と 臨 床 応 用 一
日 本 外 科 学 会 雑 誌  9 0  ( 9 ) : 1 5 8 5 - 1 5 8 8 , 1 9 8 9
痔 痛 緩 解 半 導 体 レ ー ザ ー 機 器 ( S K L - 1 0 1 ) の 開 発
A  N e w  s e m i c o n d u c t o  L a s e r  D i o d e  ( S K L - 1 0 1 )  f o r  p e i n  R e l i e f
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  1 0 ( 2 ) : 2 3 - 3 0 , 1 9 8 9
プ タ 肝 移 植 に お け る 血 中 エ ン ド ト キ シ ン の 変 動
エ ン ド ト キ シ ン 研 究 会 誌 : 2 8 5 - 2 9 1 , 1 9 8 9
L . L . L . T . の 倉 1 1 傷 治 癒 に 及 ぱ す 効 果
E f f e c t  o f L . L . L . T .  o n  w o u n d  h e a l i n g
日 本 レ ー ザ ー 治 療 研 究 会 記 念 論 文 集 低 反 応 レ ベ ル レ ー ザ ー 治 療
茂 手 木 三 男 編  P P . 2 0 - 2 4 , 1 9 8 9
ブ タ 肝 移 植 に お け る 血 中 エ ン ド ト キ シ ン 値 の 変 動
日 本 消 化 器 夕 粍 斗 外 会 雑 誌  2 2 ( 1 1 ) : 2 6 2 9 - 2 6 3 3 , 1 9 8 9
L a s e r - a s s i s t e d  M i c r o v a s c u l a r  A 1 1 a s t o m o s l s
S P I E  V 0 1 . 1 0 6 6 : 1 0 1 - 1 0 6  L a s e r  s u r g e r y
A d v a 1 1 C e d  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  T h e r a p e u t i c s ,  a t l d  s y s t e m s , 1 9 8 9
小 児 甲 状 腺 癌 7 例 の 検 討 一 成 人 例 と の 比 較 一
臨 床 外 科  4 4 ( 9 ) : 1 2 1 9 - 1 2 2 2 , 1 9 8 9
M 北 O c h o n d r i a l R e s p i r a t o r y  F u n c t i o n ,  A d e n i n e  N u c l e o t i d e s  a n d
A n t i o x y g e n i c  E n z y m e s  i n  p i g  L i v e r  T r a n s p l a n t a t i o n
T r a n s p l  p r o C  1 2 1  ( 1 ) : 1 3 2 1 - 1 3 2 2 , 1 9 8 9
D i f f e r e n t i a l  e x p r e s s i o n  o f  t h e  l L - 2  R e c e p t o r  s u b u n i t s ,  P 5 5
e n d  P 7 5  0 n  v a r i o u s  p o p u l a t i o n  o f p r i m a r y  p e r i p h e r a l  B l o o d
M o n o n u c l e a r  c e 1 1 S
J o u r n a l o f l m m u n 0 1 0 部  1 4 3 : 3 5 4 8 , 1 9 8 9
肝 保 存 に お け る 類 洞 内 皮 細 胞 の 超 微 形 態
移 植  2 5  ( D  : 3 0 - 3 8 , 1 9 9 0
腎 移 植 患 者 の 退 院 後 の 実 情
一 移 植 後 の 生 活 は 満 足 す べ き も の で あ る か ー
宮 城 県 腎 臓 協 会 会 報  3 : 詑 一 3 6 , 1 9 9 0
温 阻 血 輝 の 耐 糖 能 お よ び 肺 組 織 像 の 計 量 形 態 学 的 検 討
移 植  2 5  ( 5 ) : 4 6 5 - 4 7 5 , 1 9 9 0
安 藤 正
植 木 浜 一
安 藤 正
Y .  K u r o k a w a
武 田 裕
M .  s a k u r a d a
Y .  o h a s h i
小 泉 雅 典
大 槻 修 一
里 見 進
佐々木敬文
織井
肺移植における術前ドナー血輸血の効果
移植 25 (5):476-482,1990
温阻血・再潅流に伴う肝細胞膜の機能傷害に関する検討
(P-MRSおよびNa-MRSを用いて)
肝臓 31(12):1470-1471,1990
レーザーカーブスカルペルの切開能,組織障害の検討
第11回日本レーザー医学会大会論文集:665-667,1990
Prevention oflschemic sinusoidal Lining ce111njury Durin宮
Liver Transplantation in P地S using an Arti負Cial Heart and
Lung
TransplproC 23 a):721-725,1991
Thermographic changes F0110wing Laser lrradiation for pain
Relief
J clin Laser Med & surg :143-146,1991
レーザーの光化学・光学技術を用いた血管病変診断治療システム
の開発
InneNision 7 (6):49-50,1991
E丑'ect ofcholeraToxi110n P即位'eauc lsletTra11Splantauon 註I Mice
TransplproC 23 (1):873-874,1991
Role ofFree Radicals and Energy synthesis on primary Gratt
Nonfunction in Liver Transplnataion
Transpla proC 23 (5):2416-2419,1991
肝冷阻血後の電子伝達系からの電子のりークと脂質過酸化障害に
ついての検討
肝臓 32 (11):1058-1059,1991
ウオータージェットアンギオプラステイの研究
とくに液体中の噴射特性についてー
MBE 90-127 電子情報通信学会:29-32,1991
Nd:YAGレーザー蛍光分光によるテトラサイクリン系抗生物質の
蛍光特性および家兎動脈硬化への吸着・放出の検討
第12回日本レーザー医学会大会論文集:321-324,1991
安藤健二郎
N. Koyemada
Y. Teguchi
黒川良望
Y_ Takeda
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N. ohkohchi
大河内信弘
西坂剛
妹尾和克
?
1 6
寺 島 徹
D .  B a l e s i g a m a n i
C o r e - c o o l i n g t 去 に よ る 1 商 出 腎 の a d e n i n e  n u c l e o t i d e S お よ び そ の イ 弌
謝 産 物 の 検 討
今 日 の 移 植  4  ( 2 ) : 1 6 5 - 1 6 8 , 1 9 9 1
U H r w e a k  L i g h t  E m i s s i o n  f r o m  L i v i n g  M a t e r i a l
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E m e r 目 i n g
O p t o e l e c t r o n i c  T e c h n 0 1 0 g i e s  ( B a n g a l o r e , 1 n d i a ) ,  S P I E  : 1 9 2 -
1 9 6 , 1 9 9 1
T h e  e a e c t  o f d o n o r - s p e c i 丘 C b l o o d  t r a n s f u s i o n  o n  c a n i n e  p a n c r e a s
a 1 1 0 g r a f t  s u N i v e l
T r a n s p l p r o C  2 3  ( 1 ) : 1 6 5 4 - 1 6 5 5 , 1 9 9 1
医 用 レ ー ザ ー 機 器 と 臨 床 応 用  B . 低 出 カ レ ー ザ ー
温 熱 . 低 温 ・ レ ー ザ ー ( 医 工 学 治 療 機 器 マ ニ ュ ア J レ ④ )
編 集 : 小 磯 謙 吉 , 隅 田 幸 男 , 佐 野 文 男 , 金 原 出 版 ,  P P . 1 3 7 - 1 4 3 ,
1 9 9 1
S .  M i u r a
黒 川 良 望
雨 呂  t 告
雨 呂  1 告
腎 移 植 後 の 拒 絶 反 応 治 療 に 対 す る N K T - 0 1 の 至 適 投 与 量 設 定 の た
め の 臨 床 実 験 一 後 期 第 Ⅱ 相 試 ' 験 一
移 植  2 6 : 6 , 1 9 9 1
移 植 後 の 拒 絶 反 応 治 療 に 対 す る N K T - 0 1 の 投 与 期 間 設 定 を 目 的 と
し た 臨 床 実 験 ・ ・ 後 期 第 Ⅱ 相 臨 床 試 験 ( 2 ) ー
基 礎 と 臨 床  2 5 : 1 1 , 1 9 9 1
腎 植 後 の 難 治 性 拒 絶 反 応 に 対 す る N K T - 0 1 の 治 療 効 果
一 試 験 基 準 外 症 例 に 対 す る 一 般 臨 床 試 験 一
基 礎 と 臨 床  2 5 : 1 1 , 1 9 9 1
新 し い 免 疫 抑 制 剤 ,  N K T ● 1 ( デ オ キ シ ス パ ガ リ ン ) の 腎 移 植 後 の
拒 絶 反 応 に 対 す る 治 療 効 果 一 前 期 第 Ⅱ 相 臨 床 試 験 一
移 植  2 6 : 6 , 1 9 9 1
M u l t i c e n t r e  c l i n i c a l  T r i a l  o f A 1 1 t i r e j e c t i o n  p u l s e  T h e r a p y  w i t h
D e o x y s p e r g u a l i n  i n  K i d n e y  T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
I n t  J .  c l i n  p h a r m  R e s  x l ( 4 ) : 1 7 5 - 1 8 2 , 1 9 9 1
A c h i e v e m e n t o f L a s e r  F u s i o n  o f B i 0 1 0 g i c a l c e 1 1 S  u s i n g { . Ⅳ P u l s e d
D y e  L a s e r B e a m s
A p p l p h y s  B 5 4 : 5 3 1 - 5 3 3 , 1 9 9 2
雨 宮 1 0
雨 呂  t 告
H .  A m e m i y e
S .  s a t o
T. orji
寺島徹
Assessment of Liver Graft Function after cold preseNation
Using 31P and 23Na Magnetic Resonence spectroscopy
Transplantation 53 (4):730-734,1992
Chemiluminescenceを用いたラット肝細胞の再潅流障害のキ貪討
日本外科学会%齢志 93 (8):869,1992
Cytoprotective effect ofprostaglandin 12 analog oP25070nwarm
ischemia of the liver in rats
Cytoprotection and cytobi010部 10:103-107,1992
肝移植におけるグラフトの組織障害発生機序の解明とその予防法
今日の移植 5 (6):559-565,1992
光感受性物質ドキシサイクリンを用いた家兎動脈硬化への光線力
学的療法の研究
第13回日本レーザー医学会大会論文集:478-490,1992
肝腫癌に対するレーザーサーミアの基礎"姉牙究
第13回日本レーザー医学会大会論文集:393-396,1992
保存肝におけるミトコンドリアエネルギー産生系の変化と肝移植
における意義
日本夕岼斗学会雑誌 93 (フ):709-715,1992
A study ofthyroid morph010gy in lodine de6Ciency a area after
10ng-term lodine supply
Chinese Journal ofcontr010fEndemic Disease 7 (6):327ー
328,384,1992
31P及び23NaMRspectoscopyを用いた保存・再潅流後の摘出肝
機能評価
日本夕何斗学会雑誌 93 (1):43-51,1992
A110speci丘C suppressive Effect ofTcr一αβ十CD4-8-T ceⅡS in
theLive玲 ofMice lnoculated W北hNlogeneicce11Svia theportal
^ein
TransplproC 25 (1):1022-1025,1993
Lipid peroxidation of parenchymal and Nonparenchymal
Hepatocytes cold preseNation and afterReoxygenation inRats
TransplproC 25 a):1678-1680,1993
T' Hirano
大河内信弘
妹尾和克
安藤健二郎
桜田正寿
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Sunxia010U
織井
N. Koyameda
T. Terashima
?
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T .  o r i i
N .  o h k o h c h i
A s s e s s m e n t  o f v i a b i l i t y  o f H e p a t i c  c e Ⅱ  M e m b r a n e  a f t e r  c o l d
S t o r a g e  3 1 P - N M R  a n d  2 3 N a - N M R  s p e c t r o s c o p y
T r a n s p l  p r o C  2 5  ( 1 ) : 1 6 5 7 - 1 6 5 8 , 1 9 9 3
E l e c t r o n  l e a k a g e  f r o m  m i t o c h o n d r i a  a n d  l i p i d  p e r o x i d e t i o n
a f t e r  c o l d  i s c h e m i a  o f l i v e r
I n t e r n a t i o n a l  H e p a t 0 1 0 g y  c o m m u n i c a t i o n s  l  : 6 1 - 6 4 , 1 9 9 3
P r 0 1 0 n g a t i o n  o f M u r i n e  l s l e t A Ⅱ o g r a f t  s u N i v a l b y  p r e t r e a t m e n t
O f l s l e t s  W 北 h  2 - c l o r o a d e n o s i n e
T r a n s p l  p r o C  2 5  ( 1 ) : 9 7 1 - 9 7 2 , 1 9 9 3
腎 移 植 後 の 大 腿 骨 頭 壊 死 発 生 と 免 疫 抑 制 剤 投 与 の 関 係 に つ い て の
検 討 ( 特 に C y c l o s p o r i n A 投 与 と の 関 係 に っ い て )
日 本 外 科 学 会 雑 誌  9 4  ( 8 ) : 8 3 2 - 8 3 9 , 1 9 9 3
し ゅ i d  p e r o x i d a t i o n  o f p a r e n c h y m a l H e p a t o c y t e s  D u r i n g  c o l d
P r e s e N a t i o n  a n d  A f t e r  R e o x y g e n a t i o n  i n  R a t s
T r a n s p l a n t i o  J a p o n i c a  ( T r 師 S p l p r o C  2 5  ( 4 ) : 2 7 1 6 - 2 7 2 1 , 1 9 9 3 )
I n d u c t i o n  o f D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  c o n c e r n i n g  p o s t o p e r a t l v e
L o c a l  R e c u r r e n c e  o f D i s t a n t  M e t a s t a s i s  i n  5 8 9  P a t i e n t s  w i t h
D i f f e r e n t i a t e d  T h y r o i d  c a n c e r
S u r g e r y  T o d a y ,  J p n  J  s u r g  2 3 : フ フ フ ー フ 8 5 , 1 9 9 3
N e w  E v a l u a t i o n  M e t h o d s  f o r v i a b H 北 y  o f M i t o c h o n d r i a  i n  L i v e r
G r a f ヒ  U s i n g  F l u o r e s c e n t  D y e
T r a n s p l  p r o C  2 5  ( 6 ) : 3 2 1 0 - 3 2 1 2 , 1 9 9 3
I n d u c t i o n  o f s p e c i 丘 C  T o l e r a n c e  b y  H e p a t i c  D o u b l e - N a g a t i v e
D C 4 - 8 一 α β  T  c e 1 1 S  o f M i c e  l m m u n i z e d  w i t h  N l o g e n e i c  c e Ⅱ S v i a
t h e  p o r t a l v e i n  i n  v i t r o
C e 1 1 U l a r  l m m u n 0 1 0 部  1 4 9 : 1 0 7 - 1 1 6 , 1 9 9 3
A  s t u d y  o f r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h y r o i d  v o l u m e  a n d  g r o w t h -
d e v e l o p m e n t  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  l o d i n e  d e f l c i e n t  a r e a  a { t e r
1 0 n g - t e r m  l o d i n e  s u p p l y
C h i n e s e J o u m a l o f c o n t r 0 1 0 f E n d e 加 C D i s e a s e  8  ( 4 ) : 1 9 5 - 2 0 0 ,
2 5 5 - 2 5 6 , 1 9 9 3
冷 保 存 肝 に お け る ミ ト コ ン ド リ ア A T P 産 生 能 を 規 定 す る 因 子 に つ
い て の 検 討
移 植  2 9  ( 2 ) : 1 6 1 - 1 6 5 , 1 9 9 4
Y .  T a k e d a
佐 藤 耕 一 郎
M .  K a n n o
Y .  M o r i
N .  o h k o h c h i
N .  K o y a m a d a
Q i Q u a n
渋 谷 浩
佐藤耕一郎
K. seya
生体腎移植ドナーにおける腎提供後の経時的残存腎機能の推移に
つし、て
日本外科学会雑誌 95 (6):394-399,1994
Rapid FluorometricAssay for Mitochondrialproton Adenosine
Triphosphatase Activity for Assessment ofviabi1北y ofLiver
Graft Tissue
Journal ofclinical Laboratory A11alysiS 8:418-423,1994
The lmportance of prevention of sinusoidal Endothelial ce11
Injury during cold preseNation ofLiver Graft
Tohoku J. exp Med 174:317-331,1994
Viabi1北y ofpartialLiver Graftfrom Living Donor in pigs
Tohoku J, exp Med 175:179-184,1994
A simple Method for Assessment ofM北Ochondrialviabi1北y in
the Liver Graft
Transpl proC 27 (1):736-737,1995
1刊呆存における, MitochondHaの電子伝達系からの電子のleakage
と脂質過酸化についての検討
日本夕何斗学会雑誌 96 (8):557-562,1995
RoleofNeutrophilS血Lipid peroxidatioD atRepedusioninLiver
Transplantation
TransplproC 28 (1):324-326,1996
Protective E貿ect ofuniversity ofwisconsin solution on Lipid
Peroxidation ofLiver Grafts in Reperfusion lnjury
Transpl proC 28 (1):316-318,1996
レーザーを用いた新しい選択的細胞融合法の開発
薬理と臨床 6 (8):1535-1538,1996
Selective ce11fusion method by laser device
ActaHistochemica et cytochemica 29, supplement:750-751,
1996
N. ohkohc i
1王. Katoh
K. seya
遠藤忠雄
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T. Terashima
N. ohkohchi
板垣英雄
H.1tageki
A. R. sehgalAdvance Directives and W北hdrawelofDialygis in the united
States, Germany, and Japan
JAMA 276:1652-1656,1996
2 0
三 好 彰
三 辺 武 幸
中 国 ・ 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ
ル ギ ー 有 病 率 ( 第 二 報 ; カ モ ガ ヤ と ブ タ ク サ に つ い て )
耳 鼻 と 臨 床  4 2  ( 6 )  1 0 9 8 - 1 1 0 3 , 1 9 9 6
白 老 町 学 校 検 診 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率
( 第 三 報 ・ 鼻 ア レ ル ギ ー 有 病 率 の 性 差 )
,
耳 鼻 と 臨 床  4 2  ( 6 ) : 1 1 0 4 - 1 1 0 7 , 1 9 9 6
I n d u c t i o n  o f t o l e r a n c e  t o  i s l e t  a n d  s k i n  a 1 1 0 g r a f t s  b y  i n t r e t h y m i c
i n o c u l a t i o n  o f t h y m i c  s t r o m a l c e 1 1  C l o n e s  i n  m i c e
T r a n s p l  p r o C  2 9 : 7 6 5 - 7 6 6 , 1 9 9 7
中 国 江 蘇 省 の 青 少 年 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ ル
ギ ー 有 病 率
耳 鼻 咽 喉 科 ・ 頭 頚 部 夕 将 斗  6 9 ( 2 ) : 1 7 フ - 1 8 2 , 1 9 9 7
同 一 生 徒 の 成 長 に 伴 な う ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 の 変 化
- 1 9 9 0  ・ 1 9 9 3  ・ 1 9 9 6 年 度 検 診 結 果 の 比 較 一
医 薬 の 門  3 7  住 ) : 7 8 - 8 1 , 1 9 9 7
同 一 生 徒 の 成 長 に 伴 な う ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 の 変 化
- 1 9 8 9  ・  1 9 9 0  ・  1 9 9 2  ・  1 9 9 3  ・  1 9 9 5  ・  1 9 9 6 年 度 白 老 町 の 比 較 一
耳 鼻 と 臨 床  4 3  ( S U P P 1 2 ) : 4 3 5 - 4 4 1 , 1 9 9 7
中 国 ・ 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ
ル ギ ー 有 病 率 ( 第 四 報 ; 1 9 9 5 ・ 1 9 9 6 年 度 の 調 査 結 果 )
耳 鼻 と 臨 床  4 3  ( S U P P 1 2 ) : 4 4 2 - 4 4 6 , 1 9 9 7
鼻 ア レ ル ギ ー の 疫 学 調 査 よ り
耳 鼻 と 臨 床  4 3  ( S U P P 1 2 ) : 4 4 7 - 4 7 0 , 1 9 9 7
レ ー ザ ー を 用 い た 新 し い 選 択 的 細 胞 融 合 法 の 確 立
( 融 合 細 胞 の 増 殖 能 性 の 検 討 )
人 工 臓 器  2 6  ( 3 ) : 7 6 2 - 7 6 6 , 1 9 9 7
低 線 量 放 射 線 被 爆 と 甲 状 腺 腫 癌 発 生 の 因 果 関 係 の 解 明
I n n e N i s i o n  1 2  ( 8 ) : 4 7 , 1 9 9 7
中 国 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ ル
ギ ー 有 病 率 ( 第 三 報 : カ モ ガ ヤ ・ ブ タ ク サ の 有 病 率 )
耳 鼻 と 臨 床  4 3 : 5 7 - 6 1 , 1 9 9 7
S .  K o j a
L e i  c h e n
雷
R o n g Y O U
P i n g  c h e n
R o n g Y O U
三 好 彰
板 垣 英 雄
藤 盛 啓 成
程
三好彰
三好彰
鼻アレルギー有病率の増加傾向について
一白老町の調査からの一考察一
耳鼻と臨床 43:334-339,1997
日本と中国の小中学生における鼻アレルギー
アレルギーの臨床 17:462-463,1997
中国・南京医科大学生におけるスクラッチテス H揚性率と鼻アレ
ルギー有病率(第四報:1995/1996年度の調査結果)
耳鼻と臨床 43:442-446,1997
1994年度宮城県聾学校おけるスクラッチテスト陽性率
アレルギーの臨床 17:151-153,1997
同一児童生徒群の成長に伴なうスクラッチテスト陽性率の変化
(1989 ・ 1992 ・ 1995年度白老町の比較)
耳鼻と臨床 43:62-65,1997
寄生虫と鼻アレルギー・その1
医薬の門 37:320-323,1997
寄生虫と鼻アレルギー・その 2
医薬の門 37:395-399,1997
大学生鼻変X反応患病率的初歩調査
中国中西医結合耳鼻咽喉科雑誌 5 江07-109,1997
中国における鼻アレルギー疫学調査一その日本との比較一
耳鼻と臨床 44:634-643,1998
鼻アレルギー疫学調査より一第2報一
耳鼻と臨床 44:644-660,1998
中国吉林省居住民における歯の皎耗と顎関節症状に関する実態調査
日顎誌 11:156-162,1999
日本と中国の大学生におけるスクラッチテスト陽性率の比較
耳鼻と臨床妬:6娼一654,1999
鼻アレルギーの疫学調査より・第3報
耳鼻と臨床妬:676-689,1999
中国吉林省北部住民における口腔粘膜病変の疫学的調査研究
日本口腔粘膜学会雑誌 6 a):フ-14,2000
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③ 総 説 , 解 説
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兼 子 忠 延
堤 栄 昭
腎 移 植
東 北 医 誌  8 7 : 1 5 8 , 1 9 7 5
腎 移 植 の 麻 酔 管 理
外 科 治 療 認 : 5 3 5 , 1 9 7 5
生 体 腎 移 植
腎 と 透 析  2 : 6 4 3 , 1 9 7 フ
移 植 用 腎 確 保 の 組 織 化 に つ い て
宮 城 県 医 師 会 報  3 8 7 : 1 2 9 , 1 9 7 8
免 疫 抑 制 療 法
M e d i c i n a  1 5 : 1 4 4 2 , 1 9 7 8
抗 免 疫 療 法
T o d a y s  T h e r a p y  7 8 : 2 5 , 1 9 7 8
腎 移 植 の 管 理
と ら ん す ぷ ら と  8 : 3 9 , 1 9 7 8
腎 移 植 に お け る 急 性 拒 否 反 応 の 早 期 診 断 法
臨 床 外 科  Y e a r b o o k  8 1 - 8 2 : 4 4 , 1 9 8 1
慢 性 腎 不 全 患 者 の 手 術 と 管 理
東 北 輸 液 研 究 会 講 演 記 録 : 4 8 , 1 9 8 1
レ ー ザ ー 細 胞 自 動 診 断 一 生 イ 本 細 胞 識 別 分 籬 装 置 の 開 発 と そ の 応 用 一
医 学 あ ゆ み  1 2 4 : 3 7 0 , 1 9 8 3
臓 器 保 存 一 腎 保 存 を 中 心 と し て ー
現 代 の 診 療  2 5 : 9 5 8 , 1 9 8 3
レ ー ザ ー を 用 い た 自 動 細 胞 分 別 装 置 一 A B C A S S を 中 心 と し て ー
病 態 生 理  3 : 6 2 8 , 1 9 8 4
空 翰 米 国 死 体 腎 移 植 の 現 況
治 療 学  1 3 : 4 0 3 , 1 9 8 4
レ ー ザ ー に よ る 癌 診 断
O n c 0 1 0 g i e  1 4 : 3 3 , 1 9 8 5
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
中 野 善 薫
田 口 喜 雄
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佐 々 木 崇
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田口喜雄
田口喜雄
田口喜雄
死体腎移植システムのあり方
医学のあゆみ 136 (11):836-841,1986
臓器移植の展望
Medica11mmun010部 11(4):491-495,1986
移植腎の入手と腎移植の推め方
外科 48 (9):901-908,1986
腎移植のすべてドナー・レシビエントの術前検査
臨床透析 12(12):1903-1908,1986
光照射の生体に及ぼす影響一特に創傷治癒促進効果についてー
Pure chemicals-Daiichi-18 (2):65-73,1987
脳死一移植との関連
東北医学雑誌 100:"-45,19釘
低出カレーザーの医学応用
BME I(フ):518-522,1987
腎臓移植の現状と問題点
Blo medica 2 (12):1195-1200,1987
レーザーによる血管吻合
InneNsion 8月号:10-11,1987
レーザを用いた自動細胞分別装置
ーその構造と測定の原理についてー
人工臓器 16 (6):1811-1815,1987
光照射と生体反応一除痛・創傷治癒促進効果を中心としてー
東北電子産業レポート:9-16,1988
臓器提供者をめぐる諸問題
診断と治療 76 (11):2650-2656,1988
腎移植ドナーおよびレシピエントの年令的適応について
とらんすぷらんと 18:43-52,1988
偏光のバイオメディカル領域への応用
光技術コンタクト 27 (3):165-173,1989
田口喜雄
田口喜雄
田口喜雄
田口喜雄
田口喜雄
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大 井 玄
田 口 喜 雄
市 民 連 帯 の 医 療
腎 と 透 析  2 7  ( 2 ) : 2 0 9 - 2 1 0 , 1 9 8 9
イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト ( 説 明 と 同 意 ) を め ぐ っ て
宮 城 県 医 師 会 報  5 3 1 : 2 3 6 - 2 4 8 , 1 9 9 0
各 地 の 腎 バ ン ク の 活 動 状 況 に つ い て
宮 城 県 腎 臓 協 会 会 報  3 : 1 6 - 1 9 , 1 9 9 0
臓 器 保 存 一 腎 と 肝 の 低 温 お よ び 濯 流 保 存 に つ い て ー
臨 床 科 学  2 6 : 6 8 9 , 1 9 9 0
こ れ か ら の 健 康 教 育
全 国 自 治 体 病 院 協 議 会 雑 誌  1 9 9 1 年 ( 2 ) : 2 2 - 3 1 , 1 9 9 1
医 療 分 野 に お け る 先 端 技 術 の 現 状 と 展 望
レ ー ザ ー 応 用 医 療 技 術 に つ い て ー
ア イ ビ ク ト 情 報  1 5  ( 9 ) : 4 7 - 5 2 , 1 9 9 1
レ ー ザ ー 光 と 生 物 フ ォ ト ン ー 創 傷 治 癒 を 中 心 と し て ー
光 ア ラ イ ア ン ス  2  ( 1 1 ) : 2 9 - 3 2 , 1 9 9 1
臓 器 提 供 推 進 の た め の 組 織 化 に つ い て  H o w t o o r g a n i z e t h e
S y s t e m  f o r t h e  p r o m o t i o n  o f t h e  o r g a n  d o n a t i o n
腎 移 植 ・ 血 管 夕 件 斗  3  ( 2 ) : 9 6 - 1 0 0 , 1 9 9 1
レ ー ザ ー の 光 化 学 ・ 光 学 技 術 を 用 い た 血 管 病 変 診 断 治 療 シ ス テ ム
の 開 発
I n n e N i s i o n  7 : 4 9 , 1 9 9 1
臓 器 保 存 と フ リ ー ラ ジ カ ル
今 日 の 移 植  6  ( 3 ) : 2 4 9 - 2 5 5 , 1 9 9 3
法 案 通 過 を 願 っ て い た が
宮 城 県 腎 臓 協 会 会 報  6 : 1 0 , 1 9 船
レ ー ザ ー 光 特 性 と 生 体 反 応 一 創 傷 治 癒 ・ 痔 痛 緩 和 効 果 を 中 心 に ー
骨 ・ 関 節 ・ 靭 帯  7  ( 6 ) : 6 7 フ - 6 8 2 , 1 9 9 4
留 学 生 教 育 の 現 場 か ら
留 学 交 流  6  ( 6 ) : 2 2 - 2 5 , 1 9 9 4
光 マ ニ ピ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 細 胞 融 合
O P T R O N I C S  8 : 1 3 5 - 1 3 9 , 1 9 9 7
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④研究報告書
田口喜雄
田口喜雄
腎保存に関する研究
文部省特定研究「腎移植の基礎的研究」:123,1980
細胞自動分析分離装置の開発試作とその応用による腎移植後の拒
否反応の予知
文部省特定研究「腎移植の基礎的研究」:1砺,1982
米国よりの空翰腎の初期利尿について
文部省特定研究「腎移植の基礎的研究」:205,1982
臓器保存の基礎的・臨床医学的研究開発に関する研究
厚生科学研究「臓器技術臨床研究開発事業」:62,1990
病理学的にみたOKT3の功罪
文部省総合研究「移植臓器拒絶反応の免疫学的制御」:13,1990
臓器保存の基礎的,臨床医学的開発に関する研究
平成元年度厚生科学研究;臓器技術臨床研究開発事業研究報告
書:62-65,1990
臓器保存に伴う臓器障害の発生機序とその防止対策について
平成2年度厚生科学研究;臓器技術臨床研究開発事業研究報告
書:99-106,1991
臓器保存に伴う組織障害発生機序の解明に関する研究
平成3年度厚生科学研究;臓器技術臨床研究開発事業研究報告
書:109-116,1992
臓器保存に伴う組織障害発生機序の解明に関する研究
平成4年度厚生科学研究;臓器技術臨床研究開発事業研究報告
書:65-72,1993
腎移植後腎炎発生に関する研究
平成4年度厚生科学研究;腎不全医療研究事業研究報告書:1993
臓器保存に伴う組織障害発生機序の解明に関する研究
平成5年度厚生科学研究;臓器技術臨床研究開発事業研究報告
書:37-40,1994
腎移植後腎炎に関する研究
平成6年度厚生科学研究;腎不全医療研究事業研究報告書
153-155,1995
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臓 器 技 術 保 存 に 伴 う 障 害 発 生 機 序 の 解 明 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 度 厚 生 科 学 研 究 ; 臓 器 技 術 臨 床 研 究 開 発 事 業 研 究 報 告
書 : 3 9 - 4 3 , 1 9 9 5
臓 器 保 存 技 術 に 伴 う 障 害 発 生 機 序 の 解 明 に 関 す る 研 究
平 成 7 年 度 厚 生 科 学 研 究 ; 臓 器 技 術 臨 床 研 究 開 発 事 業 研 究 報 告
書 : 3 7 - 4 3 , 1 9 9 6
マ ー シ ャ ル 諸 島 共 和 国 に お け る 甲 状 腺 疾 病 の 発 生 と 分 布
一 放 射 線 被 爆 と 甲 状 腺 癌 の 発 生 一
癌 特 別 調 査 研 究 報 告 集 : 3 2 - 3 3 , 1 9 9 6
臓 器 保 存 技 術 に 伴 う 障 害 発 生 機 序 の 解 明 に 関 す る 研 究
臓 器 技 術 臨 床 研 究 開 発 事 業 研 究 報 告 書 : 3 5 - 4 2 , 1 9 9 7
藤 盛 啓 成
田 口 喜 雄
